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menunjang  prediksi kelulusan mahasiswa  












Data Mining emerged due to problems in the information data to determine the quality 
and quantity of students. It is also the case Progdi Information Systems Faculty of 
Engineering, where data are stored many, but not to create useful information. In the 
application of data mining, the object under study is a student master data. The reasons 
for student use master data as an object of research is due to the presumption that there 
is a relationship between student historical data on student graduation rates. In the 
processing of data mining using Naive Bayes methods with the accuracy of 93% with 8 
(eight) as a measurement parameter, namely gender, address, age, employment status 
of students, student marital status, average - the average GPA, number of credits and 































Data Mining muncul dikarenakan adanya masalah dalam informasi data untuk 
menentukan tingkat kualitas dan kuantitas mahasiswa. Hal ini juga dialami oleh Progdi 
Sistem Informasi Fakultas Teknik, dimana data yang tersimpan banyak, akan tetapi tidak 
memunculkan informasi yang berguna. Dalam penerapan data mining ini, objek yang 
diteliti adalah data induk mahasiswa. Alasan dari digunakannya data induk mahasiswa 
sebagai objek penelitian adalah karena adanya praduga bahwa terdapat keterkaitan 
antara data historis mahasiswa terhadap tingkat kelulusan mahasiswa.. Dalam 
pengolahan data mining ini menggunakan metode Naïve bayes dengan tingkat akurasi 
93% dengan 8 ( delapan ) parameter sebagai alat ukur, yaitu Jenis kelamin, alamat, 
umur, status pekerjaan mahasiswa, status pernikahan mahasiswa, rata – rata IPK, jumlah 
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